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VOLUMK I.
riioFKssln.XA. cAHDs.
CEO. T. PEALL,
jVttoniov lit T
WHITE OAKS, K. M.
Mikes i i ijilty of procuring Patents
to M im and Land. ( 'ollrcttoMs prompt-
ly made; practices in lilt' Disliict nuil
1'iohale emirls throiu.'h'.iit 111 l,- Teir'nory.
Correspondence solicited.
JOHN. r. HEWITT.
A.ttorny lit I illW,
AVi i nr. OAKS, N. M.
JOHN A. IlELPlIIXtiSTiNE,
Attorney at 3Lax7.
I IMüti' mi! .Uiniin; Kr!i,n:::c.
Ofllcc Cor. 'tree! tnnl White
:iks Avenue.
WHITE OAKS. NEW MEXICO.
vr. c. McDonald,
I. S. mmi DITITY Si'BTEYCl
AM)
White Oaks, Klw I'u.nca.
H. MX'. JKTIIEU.SON,
Rotary rutóle and tocTancer,
Cu. T;cil-.tc- s Art ixl UTisrstcs E'--
VniTK OAKS, . . . SKW UIlSICO.
T. B. CATUOB. W. T. TlIOIC.TON.
CATKON & TIIOKNTOX,
A.ttoriioy n t jLmw
Sata Ki5, New Mexico.
Will pructii La ul! tin; Courts of Law
and Equity in tliu Territory. Espia'ial
Ottcnttun jrive.n to the collection of claims
and romittfiBres promptly made.
WM. M. ROBERTS,
A-ttoi'ii- nt LaAAr,
LINCOLN. N. M.
Especial and pcrsonrd nttciition given,
In preioi.linj claimis to the Interin;'
for in Cattle, Hornos etc.
Correspondence, tjolieeted.
L. M. CLEMENTS,
J.i tornoy Zj,ctrrj- -
LINC0LN, N. M.
Eupciiil attention' jriven to the ecHec-tlo-
of :1:iiiiib for non residents and to
niininj; litina' iou.
Messrs. Cairon & Thornton, of Snnu
Fe. lire nsso(i:i!ed with lue ill uil busim.!
ill til w District courts.
GEoitGE r. r.Aiii;r;K,
Attorney at Lavy,
LINCOLN, N. M.
INCOLN
ADNA LAMSON,
HIHIHG EZCHAITGS
AM- D-
Real Estalc Agent.
Hoaj bat Gdíd Kiubg Trnpfrlj Eiiudl-il- .
Correspomler.il" "ilicited whi n parties
mean business, ilhco iu J.KAKkit Ulii.n- -
WHITE OAK KEW WMTCO.-
J. A. TOMUNSCN,
lILAI.Lll IX
Drills and Jlediciaes,
11777;' OA AS A 17'
Prescriptions a Specialty.
No Prescriptions MYd or Medicine.--;
sold c, i pt f..i Cash.
Boots and Shoes
w:.v;.oO-'- . zr. i.z.
Üju's and S!t-- :- SuJr luuel i an fit (:::.i;a:;to
1 have the i"
ready liuulc boo
A mid
an m
r i;i
a !
1
the clival l.v i u íuU(:u of iniuern' bouts uud bliotj.
slock of
pplTK 111
In- p. su
to the JSnt of and tho of Its
OAKS. NTV. X. M.. SATI I)K( SO, 15582.
Sierra Orando slock :tt l.al;
Valley is now worth a share.
0o erior elect Ireland, of Texas,
licúan life as ' host, r nt i?S jut
im .
Hon. J oli n Clark, of
has been Agent of the
in place of Ea.-tma-
Tin.; only tin mice i:i the ddtcd
States is to have been re-
cently in Oh:y county,
Alabama.
The Aer ynUhvv4 of Silver
City n;t into a n
daily :M-- t. It is a
very newsy ii'tle .sheet aiid ha. our
best wishes for its micccss.
A gran n of David Crockett
has been ."i i.t to tho
from St. Louis, for It will
bo that his illustrious
rand-dr- e canio neur f;"ing there
cuito liiniseli he was etit to Con- -
ti'--
A report conies from llinirton
tinit ai'ieee of ore has been iuitml
there, so rich that Hie tr can bu
seen by merely blowing upon it
witlt the brer.th. It is truly amaz-
ing witter bad vd.isky wine men
will drink.
The Las Yeas Ojtk' has a man
out writing ti the dill'ereiit minina
eamp in the As he lias
not either or vapor-
ized at this place so far, we infer
he is oinji' to take in all less
camps ii est.
There is a rumor t!i::t the IV .ce
Hotel at Saula will ) v. closed
after the iirsl of for the
want of üereaí'ter it
will only stand as n monument to
peoph: who bit oil' more thai; they
could chaw.
A report colín1.- - !
tb-.- t ., l..,fl,. ,,!'
i!e of ;
S,,l-:l;-
w:o-k- y. ioumi
awdli-- t, poi-ouc- d whole
tamilv, thi! vounov-s- child beiny
but four years old. Wo 1:;h-- thai ovn
Missouri ehiidrc'i cried for that libel
kind of thing, but we never bei'ore
hoard of any of them living from
the eilocts 01 tiie "'pi.ú ii.'
they usually thrive on it.
luck,
has j'
Low
vices ft adore with
A:av.!.ulian. sultan mis pre-
sented him with beau'.
and ..Mrs. Wallace
him of her mind.
With tho-- o Lew should
roasr.riaV ly-h- ap yv
ciiotign give ino siave .janies
Cordon liennott.
Tho hiit-ii- wry
says
Tho coal mini New Mexico art
the largest outside of
and thev hao been but liltlode- -
thev
ratolv tiguro the tut uro those
bods.
th.
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KATIE'S REPLY.
Ocli, ICntii''s a rotrue, it it true.
lint lieree. like llie sl;v, hpj 11 Mue,
An' lier limpies .() swute,
An' her figure so n:i'e.
She dazed nr.' she I'othercd n.e, too
Till one nion.in' wint for a ride,
deniuri' lis a linde, I'V 1113" side,
'Hie darlint. ' lc: sat
With tile V i. !.e(h- -t 1 . fl t .
'ileal h a pnrly f;:iTs chin ivertied.
An' I said. " If I dared to do so,
I'd let .'O OV the hasle, i;:;' tlnow
Jio!h anus round your nui't
An' lit? staün' a ti'.ste
I'v them lips that are coaxin' tne ro "
Th"ii she Mu In d a more illiyatit red,
An' she said, without rai.-i- her li'.ad,
An' lier eyes loeUiu' down,
'Xeulli her laslas so hrow:i,
..Would elike me to dhrivc, Mistlicr
Ted?"
OTJR BLUE EIOOD.
Twn cciiiuries and a haif ae;o,
Oil f'.tdeil to with a s'miildercd
hoe,
woman, liarefoot, hr owner and rou.tjh,
Willi p!t:; k of Puritanic stnlT.
Si:; lusty children ttiired behind,
A ll hatle.., shoeless, unconftned,
And happy as (he liirds that tlew
About tliein. Naught of books they
knew,
P:ic one they read a! twilight !:our,
BioU' lit with them iu the May-llowi-
j.rctty lady. 111:1 and white,
la a hammock s in Lr!n:f
I.an.u'uish' s, cii',1 in the shade
I voiir rhyme and h'monade ;
While I'emiii'.u; near, her lovi r :iflis.
And fri titiy fans away th.e IMi.-s- .
She mcri'iurs. " so nice that
Are i! 'i;!u r of low v,
of old Puritanie slocL,
That lauded upon Plymouth Uock !"
of
The that has lon.
reigned over the JMinin
is not likely to receive much aid to
its when Alining
lend tostill
further impair in it, by
to appear in their col-
umns the rabid effusions of some
evil minded who, lor
want of better vamps
tni some vacile rumor and drosses
it in ot
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big thing:
plenty, and people in this
country without
one
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appear
haviog boom. A
time Journal place,
While in now and
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bo exceacd whoiv in in
Siates, knows presses power
iis
A Breezi of
From
young and old, the loo.-e--
jointed and round,
full chested and the and heezy,
let it late to
Never late cultivate
wild am-
bitious desire which you
nursed infancy and reared
the bottle hope.
Now Socrates.
bright shining
energy and
can
extreme age he learned to
play musical
What do that
starter course people all
turned in and
be got he could play one
tune, but old duf-
fer like Socrates can
when he sets it in the
way.
Then there eighty
years of he to study
the reek that lie
ta.lk
to sit up nights and
wrestle with the Creek roots and
verbs and and and
heads and sot-scre- and
other
died before got so
handle her in her tongue,
Cato afterward
heard remark that should
er think time he spent in
the Crook was,
spent iu vain.
when between seventy
and eighty years of tackled
Latin, and got with too.
I'lutarch was ambitious Athen-
ian liar, he wasn't satisfied to
in mother tongue, ho said
garb "news. didn't thii.k ho did iustico
which
con--
he
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DcvotuJ Interests Lincoln County Development Resources,
WHIT.: LINCOLN' IIDAV, K.MI!KU
Michigan,
appointed
Navajocs
reported
discovered
blossomed
December
penitentiary,
forgery.
remembered
territory.
materialized
im-
portant
January
patronado,
Albutpicnpic
Pennsylvania
producers.
mornings.
Slaliifncis Goodlliaing Properties.
depression
Industry,
removal,
newspapers themselves
confidence
permitting
scribbler,
occupation,
consideration
amioaiireiliellt
government in.pmdiy,
presented
truthfully
developed
piantitios,
Alhiapii-.jii.- '
l)::n-lui'ist'.hl-
jitit.'oiiagc.
rucourasernent.
spavined,
neglected
yonthfull
example
patience,
accomplish.
assassinated
accomplish
commenced
language'
mother-in-law- .
adjectives
dingusses, mother-in-la- u
downing language
Plutarch,
important
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determined
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property
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"Ho'swoll,
rHEAXS FANCY.
Mr. Lactandfancy has
That the boy who is most afraid,
of the girls is the first to be corral- -
ed into matrimony.
That the little boys prefer boys
to That they soon chantre,
never to go hack to their
love.
That the little girls love the girls
best. That they don't get over
their preference soon the boys
do some ot them never.
That the women love the men
because they love ever they
have to take care of.
That, men love women because
they can't help
That the wife loves her husband
'.10 well that she hits no thoughts
for other men.
That the husband ;o loves his
wife that he loves ell women for
her sake.
That the married man is apt to
think himself g the
fair sex, simply because has
found the woman fool enough to
marry hinf.
That homely husbands arc the
best. never tho com-
pliment paid them by their wives
accepting them.
That homely wives are the tru-
est. know how to make the
most of what they have.
That the man who late
in life does well.
That the man who
does better.
That the man who never marries
is to be pitied.
That the woman who marries
does well.
That tho woman who does not
marry does better nine times out
ot tell.
How the Scarlet Letter Came to ba
cl
Written.
stor- llawíhori
was told .Mr. Conway by an in
jtimateof the novi-list- One win
(lav liawTiioriio received at Ins
,,. ......
o'.ico noiiu.-atioi- i t lust services
would no longer be required. With
heaviness of heart repairs to his
home. His young wifi
o( ogni.os ho change, and stand.-wailin-
for the to bo
At loneth he falters. mi
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Beer.
"X'asby in in Toledo Uhl'le,
i heir drinking customs aro
plicated. salute man at
heavy standing mini
i
..
over
XUMI5EU 11.
come to the public boor halls tho
same as men. A New ruffian
would find himself in the lockup in
in instant, lie would be regarded
here as a sort of wild beast, and
the estimation put upon him would
be verv correct.
When I say everybody drinks
beer I mean everybody. Young
girls, old women, babies arms,
all A mother arms
brings her child into tho gar
len, and takes it from the bmast to
put to its the heavy beer she is
lrinking; and the little infantpulls
it with a fervor that proves its
liking. They have a curious habit
drinking out of one glass. At a
where a family is sitting, two
iltle girls will a glass between
them, at which they take alternate
mils ; and very friendly people
Irink the same glass. It is
one the most touching sights in
nature to a young fellowv with
his sweetheart at a table under a
tree. They invariably drink out of
one glass, and the tender solicitado
with wich he insists that she shall
drink, and the sweetness with which
she pushes back to him that ho
may have his full share very
pretty indeed. However, none of
it is ever left in the glass, except
in rare instances.
The following from the Albu-ipier'i- ue
Democrat is every word
true, as we know from act mil ob-
servation, having tramped and
mingled with these men for nearly
years the mountains, and
sat around Jheir camp fires through
the long winter evenings.
"There isa general impression
among the people that prospectors
are a shiftless, drunken of
men, with no respect for law and
order. We will admit, that there-ar-
some such among the boys, but
the average prospector has an hon-
orable object view and fights
manfully with pick and shovel to
fulfill Some of the best mechan-
ics in the land are to-da- y roving
over the mountains and vallovs,
and enduring hardships, that peo-
ple living in houses seldom dream
of, can imagine. Men of such a
high character and standing can bo
found among this class of workers,
were they to return to
native homos, they would bo re-
ceived the best society and with
open arms. Don't judge a man by
his clothes and don't put a man
down as a lawless, careless citizen
i 1 i ..Miouiaor, ruruu.-i- no wears pants in insI
b( aming boots, and to the mountains
blackmailer, oven thoie-- h -- neii .Mots' ..i ....ihict; sa s, "No-,,- you can write tor his fortune.
newspapers
unio
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cloud
like Wero Original.
thesH eggs," asked a
and a marvelous success rewarded sil u'vl' "l"" colored man from whom
the author and his stout-hearte- d 1,0 l just jmrchased alargo sup-wif- e.
j ply for holiday purposes.
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"Da may not be so new, boss,
but da is 'rigional 'caso Pso hud
somuob 'em fur nearly a vear
myself."
tho table you sit down at, whether The Silver City South. d says
yon know him not and. if you oiat any one coming there honestly
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which is, help !'' when- - is only the indolent, the pickers
e er yen pur glass your lips. cnooso'-s- , who remain idle.
)n arising from the table you must l"1 would almost any other
salute every remaining sitter with 'camp the Territory.
"Adiiti," which also includes the "
girl who has waited upon you, the The Mesilla 2 ivs says : Attcn-woma- ii
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Kiiliicd lit Hie JWt Ofllcc at Vtiitc
Oaks. N. M., a comí i luss main r.
(Saturday DurmborSO, JÍJÍL.
A Colid ' Hitdi."
Kcntncky Stale Jir.ir;i;.l.
A eoiipl ! from away up in the
hills came to town yesterday to get
married. The groom wore a clay
colored suit of jeans, abroa
black, uloij'.licd liat r.rnl a j'.iir
of high hot, ts, in t'it! mu J be;;
of wh'eh h's jiants It. j were
poked. He carried in onu hand a
black siiako whip, lia r.jjare:it-l-
vas about thirty years of age.
TIiü brido win indeed a blooming
beauty a good deal bitter than
tbc Jersey J.:in;-try- , ni. 1 the rame
nge that J'Tve ws when got
married, twi n y years, l'uiiing
the lieuii C! ovt f f his pocket, the
love-stricke- n man aiked:
"Be you the 'Squire?"
"I be, "faid tao 'S'juire;"whatis
it you wish,"
''J lave you tho power fur to
mnrrry people?"
"Ves sir; I hnvo."
"Ilikh'eni fcolid?"
"Yes, sir."
"S it can't never becomes un-
done?"
"Yes, sir."
"So Sallie can't pit. mad at any
fool tiling, run off with another fel-
ler and git a divorce from inc."
"Yes, wr."
"Fire ahead, Squire."
Tho 'Squire proceeded to bvdn-tifis- ,
and whe n ho pot as far r.s the
question to tho girl, "Do you t:dco
this man for your lawful and vod-de- d
husbandi'' tho groom length-
ened the ceremony by putting the
following nddltioal quest'-"- to
her, for he wanted to be "hitched
tighter nur wax.';
"And you won't havo no inore
to do with Bill Sykcs?"
"No."
"Nur Sam HUH?"
"No."
"Nur Ptto Jor.ca?"
"No."
"See here, Sallic, don'tlook down
on the floor that way, that means
you don't know v.hcthcryou will or
not. Look squarin my face, Sally''
Then Sally looked Bquar in hi;-- ,
lace, and he continued:
"Nur Jack Powers?"
"No."
Ilere tho 'Squire interrupted and
eaid:
"I don't think it necessary to
pin tho young lady down so closely.
Bhe promises tobo your true and
lawful wife, and that's enough."
"'Squire you don't know that
pallikoldo. She's a croquette.
She flirts with every feller who
gits struck on her, and there are
dozens of 'em. Now I want all
that business stopped; and I want
it done hereby law."
"So be it said tho 'Squire:
"Sarrah Peters i : wedded to you
for life, and no power on earth can
take he. "from you."
"That's the talk! ( V.rue on, fv.ll'c;
yon're mine! We're glued for
life! 0.1 wait till I pay the
'Squire."
He paid tho 'Squire a tl dlu
all he h.d and left in his coun-
try wagon happier than he'll evu'
bo aain.
A new industry f i ringing up in
the South is the manufacture of
hulj'hurie acid lY"in iron pyrites.
We now import sulphur from Sici
and also import large quantities of
the acid itself from England. It
can be manufactured hero from the
immense deposits pyrites
cheaper than it can bo imported.
A Washington reporter wont to
Professor Harkness, tho director
of the Naval Observatory at Wash-
ington, and asked for the result of
the observations of the transit of
Venus. "In about fivo years,"
(said the professor with a smile, I
will be ablo to answer that ques-
tion, providing a sufficient force is
put to. work at computing tho ob-
servation;" There is nothing like
being prompt m thtüe little
Plantation Thilophy.
);inan what u.berinadu n ac-
ullico neber raised agood crap.
I )e jaybird is a hipcrcnt. He
can't sing, he aitif good tor eat an
his feathers aint wuth notliin', but
listen tor him talk and yor'll think
dat he is de thief rooster ob de
plantation.
Nine times outen ten, pra'r is de
ortpourn's oh .sellislmess. I neber
could see' what a good man is doin'
de human race when he gits down
his knees an' n:s de Lawd fur
su'ithin'. My idea h prai:-in- ' de
Lawd is ter show Him dat He didn't
make a mistake when II.j made
yer. I )e Lawd is great, an' do
lla'tery ob a poo' mortal
doan sou 11' no more Hire music ter
1 1 i :n den i would ter a judge what
sets on a bench. In my humble
mind a, ruler what is constantly
axin' an' demandin' do praise an'
lla'.teiy ob de people, shows a
weakness. Folks believe dut con-sta- ir
Iy tel.' in' de Lawd ob his great-
ness and power, an prayin' dat His
wi'i may by done on earth as it is
líi-avin- jes as dough do Lawds'
will doan prevail eberywhar, aint
got half fio big a idee ob de Great
Master as I is. J)e man what mere-
ly axed God to bo merciful unto,
him, uttered de best prar what was
ebor prayed. le mercy ob de
Lawd includea ebery thing good
what can como from de great white
throne: an' axin'fur more den dis
is a wastin' ob de breath. Work is
a mighty good thing tomixwid
pra'r.. De man what prayed an'
d jii went ter work in de field, raised
a crap, while do man what got
down an' prayed all do time 'case
it was easier den world n' didn't hab
nethin at do close ob do 6cason.
ArJ:an-.::i- Tracchr.
Two Young 2Ten "Who Went Wast.
From the Bostou Commercial Bulletin.
They were two recently hatched
Harvard graduates, r.nd had caught
a severo touch of tho ranch fever.
They Lad mado definite arrange-
ments for making a million apiece
and returning in good order at the
end of three years. Three weeks
later a pair of miserable objects
crawled into an eastern hotel and
were rescued during the bounce
process (administered by tiie i
and clerk) by a new-tlcdge- d senior,
who, amidst tho fluttering tatters
recognized tho would bo million-
aires.
"Well how about tho million:"'
"Million be expurgated."
"Why did you not come back?"
"Don't talk We:--t to me; the
night wo arrived, they put us in a
cow shed to sleep. Wo didn't
mind that so much, but then the
next morning we were bounced out
of bed at 5 and treated to gutta
jiorcha broad, fossil pork, and mad
and water, that they call coffee,
then they put us to work."
"Well, you mast have enjoyed
that," interrupted he of the box-ple-
jacket and cigarette; "tho
W'ld rush of the
over the ll v.
"Wild ru.--
ly of be
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scarecrow,
mu ;ttmg
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two "tie
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w rk was
currying mules. We curried mules
before breakfast, curried mules till
dinner, curried mules till supper.
Had to go without the uscof one eye
after the second day, a
switched his ta'l into it. See that
bruise (exhibiting large contusion)
from a nude's hoof did that.
If the hoof had hit. mo I wouldn't
for the man iiacture the acid, here."
iwcry jaek- -
mule
Wind
"hut the pay was high?" faintly
urged the eastern youth.
"Pay! They paid us 7" cents a J
day. Wo netted just 7.50 apiece,
and then lit out for home, to grow
old with tho country. You can
make more money digging clams
on Chelsea beach than you can in
that blasted country. Oh, I want
to find some one talking up tho
West, I do."
"There, never mind," eaid tho
dentist, boothingly, as he twisted
the tooth around once or twice to
loosen it up, "never mind, it won't
hurt." "iS'o," gasped the victim,
"I know it won't, but it does just
now, and. tint's what interests me."
Monkeyf With a WMta Han.
Col. Jesit and (apt. IVinas were
arraigned before a colored justice
of the peace, having been arrested
mi a charge f committing a rub-
bery. Tho prisoners pleaded
guilty, and the justice with great
solemnity asked:
"Col. Jasit, yer ueknoweledges
de crime!"
" Yes, 3our honor."
"How much ob der money did
yerself git!"
"Five hundred dollars."
"dipt. Fonias yerself is guilty,
is vert"
"Yes sir."
"Ho much ob do money did
yerself gilí"
"Only ten dollars yer honor."
"Ah, dis flings a new light on
do sul ji ek. Col. Ja-dt- have a
cheer and sol down tali. dipt.
Fonias, ttan, whar yer is. De
law is mighty plain on fícIi mat-
ters. Colonel, yer got five hun-
dred dollars, an' is entitled ter de
res) icck of dis court. Captin, yer-
self is a potty thief an' isYnled ler'
no reepeek. Colonel, yerself is
honorably discharged, Captain,
I sends yer to jail, sah. I wants
yer all ter un'erstan' dat when yer
monkeys wid dis nigger yer mon-
keys wid a white man." Aikan-M- w
Truvilcr.
What it Meant.
When Hilly Root was a little boy
ho was of a philosophical and in-
vestigating turn of mind, and
wanted to know almost everything.
He also desired to know it imme-
diately. IIo could not wait for
time to devclope his intellect, but
ho crowded thirgs and wore out the
patience of his father, a learned
e.v. r.nt, .ho was president of a
livery ttublo in Chicago. One day
hilly ran across the hailing sign
which is generally represented as a
tapo worm in tho beak of an Amer-
ican eagle, on which is inscribed E
Pluribus Unum. hilly, of course,
asked his father what E Pluribus
Unum meant. IIo wanted to
gather all the knowledge ho could,
so that when ho came out West he
could associate with our best men.
"I admire your strong appetite
for knowledge, hilly," said Mr.
hoot, "you have a morbid c rav-
ing for cold hu.-k-a of ancient his-
tory and cyclopedia that does my
soul good, and I am glad, too that
you coinc to your father to get ac-
curate data for your collection.
That is right Your father will al-
ways lay asido his work at any
time and gorge your yong mind
with knowledge that will be as use-
ful to y oil as a farrow cow, h Plu-
ribus Unum is an old Greek in-
scription that has been handed
down from generation to generation,
pivseroved in brine, and signifies
-- Ht.iincru
Then p.nf IIcw- -
In I Slf! one bu-h- of corn would
buy one pound of nails, in J
one bushel of corn buy 1.1
pounds of nails. In llo it took
from
--
0 to -o do of eggs to buy
one bushel of salt. In v one!
dozen of eggs will do the same)
In 1 sKi it required (if bush-- j
ils of barley to buy one yard of:
, , . ' . .
"
. .. , , ,liroailelotn. in rive l)U.- -I
of barley will do the badness.
.
In
me-ne- .
cost as much as cow. In 1:2
will buy from li pair
blankets superior in every way.
Miss Jennie Consolidate Virginia
Flood worth 82,500,000 inher
own rigot, what she will n
from her father when he dies.
Miss. Flood may marry some one
outside the newspaper prob-ssion- ,
but she does, oho will make the
greatest mistake of her life. We
do not know Miss Flood, but we
aro to risk reputation
on the fact of her being lovely, fas-
cinating ami charming. Kiitxas
City Journal.
The Tcstive
Wyoming has recently bien ft
gnat sullerrer, mainly through the
carrying of revolvers m the caboose
of the overalls. There is no more
need of carrying a revolver in
Wyoming than there is of carrying
an upright piano in the coat-tai- l
pocket. Those who carrv revol v- -
' i rs generally die by the revolver.
ami lie who ngiUites the
by the shall his blood
be shed. When a man carries a
gun he does so because he has done
or said something for which he ex-
pects tobe attacked, so it is safe to
say that when a man go.--s about
our peaceful streets loaded, ho has
been doing pome, little trick or
other and has in udvancT prepared
himself for a Smith oc Weston
matinee. The other cla:-- s of men
who Miller lVoia tho revolver 00:11-pris-
tho white live-re- and efl'em- -
to parties who e
for wearingrested mens clothes,
a:id who never shoot anybody ex-
cept by accident. Fortunately,
they sometimes shoot themselves
and then the fool-kide- r puts his
coat on and rests half an hour. We
have been writing there things and
obituaries alternately for several
years and yet there is no falling oil'
in the molality. For every man
wdio is righteously slain, there are
about a million law-abidin- g men,
women nnd children murdered.
Fterni' 's paraquctto is filled wiih
pe ,,:;! who got there by tho eelf-.ocki:- ;g
iv. olver route.
A
.in works twenty years to
becoi,
.'
'
vn as a scholar, a news-
paper n. n r.".i a gentleman, while
the illiterat" nunh . t springs intoimmediate noioik :y in a day, and
the widow of his victim cannot
even get her life insurance. Ther.e
things are what make people mis-
anthropic and of their be-
lief in a hell.
If revolvers could not be sold for
less than íCiOO apiece with a guar-
antee on the part of the vendee,
signed by good sureties, that he
would support tho widows and
orphans, you would see moro long-
evity lying around loose, and west-
ern cemeteries would cease to roll
up such mighty majorities. Jlvom-eram- j.
t
The hoston tells the fol-
lowing and vouches for its
truth: "PhilaiithrophisM some-
timos accomplish by their benevo-
lent acts more numerous and wider
reaching good effects than they
aro 'ware of. A benefit bestowed
ii .011 a worthy subject affects not
only immediato rccipitent, but
extends from him in ever widening
circles,even as a stone dropped into
a pond, sen. Is in all directions tho
ripj 'les which but perhaps this
metaphor is already sufüciently fa-
miliar to the intelligent reader. In
support of the opinion above ex-
pressed may be cite 1 the experi-
ence of a worthy gcntlonrni of this
city, who recently gave to a poor
man a good, fat turke y to ndorn
his otherwise frugal Thanksgiving
board. Joyful I v did the needy
man receive the gift and start with
it to his humble home, but on the
way thither he said untohimself: 'Go
that Hhe fail goes with the hide.'" to, now, and. k-- t ns take this bird
Aull
:on
thing.
s,nl'
besides
down to (Houlihan's grocery and
get upa ratile therewith, and let iu
the boys for twenty chances at ten-ceiit-
a whack," and thus he did,
and selling all but two of the lot1,
he kept t'ioe himsilf. And it was
so that luck htood in with him and
one of his numbers drew the tur-
key back again, and with the dol-
lar and twenty cents that remained
to him after treating the crowd he
bought a bottle ot tho highwinc
that cheoreththc heart of man, and
lc he and his family had a chnstmas
celebration to that extent that their
1MU t i or wnear m.!;íjl)((r;. n t;10 tenement house
to purchase one yard of calico. In
,inmi.l u th(. was ,uhl tl.u.(1 t()bushel of wheat willlVHá one pur- - jr k , r fur keeping
1 It" 1. 1.. 1 L ...11.cuaseo.iyiuuso. a ucuer un.co. , ,u jiwalu ilut ., ,.,,,(.,. u thu
In l'slfi a nan ot woolen blankets. i
a
cow to 2't
is
if
willing nur
tenacious
an
morning Ami meanwhile tlie
agent of the poor man's joy slept
the sleep of tne just, sweetly dream-
ing of the good died he had been
the humble inst"runient in
A book agent wandered into a
Iíowery museum tho other day,
ami talked to a wax ligare of (ten-ora-l
Jackson three hours, trying to
induce him to subscribe for a work
in parts, ju ice 50 cents each
no subscription taken for less than
the entire work. "Well," he said,
as he turned to go, 'if you did not
want a book why did't you say so
two hours ago. Tin Julje.
iS7
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GLN KltAL
1
lA full lire of Staple and Fancy Grocerien, ProvLdoM aid
miner supplies always on hand.
Corner Pine Street and White Oaks Avenue.
Everybody Treated Alike. Call and See Our Stock.
Lineo
MERCHANDISE.
Popular Store.
BM GOODS!
Cigars and Tobaccos
SlTSOiFZ33ES
FOIt THE
11
ft T
All 11 TU AO(! hi
PUBLISHED IX OF THE-
Meet Mining asi M Mm Mm in fii World.
It is a Local paper, making r.o pretentions to widaH?proAd
nor controlling of National affairs. eoti foi th Ui9 rxlvan-t.tg- c
and vcalth of Lincoln County, that Capital ma bo induced
to come hither and op'jn up Iho
Mountains cf Gold, Silver1, Copper, Leal and Iron
In the western portion of tho county, and vhicu capital
developo them. Tho county has tho
Finoc-- b Grasü and "Watsr
In tho Territory, aid Hornee, Cattlo and Sheep do totter here than
anywhere else. Live (stock is not troubled here with thai ecourgo
cf Texas, the Screw Worm, and thrive thrsugh tho mild winters.
""Subscription $2 per annumu, Advertising rates Till bo mado
known on application.
GRAND CENTRAL HOTEL.
SOCORRO, HEW HESIOO,
ow Open for Guests
EYEItYXSmm IÍEW
Tf!. ihíno Free for Guests. Frr Coach frora A3 Trains.
Fare'from Hotel to Trains
I
t
Hoard i.nd Lodging, per day
weekT'abloI hoard, per
Single .Meals. . .
f ir n . 3 - i
--j
GE0EGE BAYFIELD, Proprietor.
"OH'oc of S luthwvesorn Stago Co.
Senator Logan, of Illinois, has
secured a cattlo ranch near tho
ami lieservation which takes in
Las Nutrias springs. Since the
late "ruction" in the political lanch
bogan would rather bo a cow-bo- y
thun be president.
In portions of Michiganthe snow
is from two to live feet in depth,
and r is good throughout
nearly all of the North and Kast.
av; wad yi:iítise2í:ms.
OB
IIAVK VOL II
EETTIIT
-- I MiNK AT- -
THK LEADEIl OFFICE.
JOSE MONTANA Y SAIS,
Gomersiantes Pormenor
N. M.LINCOLN, - -
Aviso Nosotros los viijo firmndos
u Yd nuestros lcloris (jm; emus
comí tmo a 1:1 liciul i nueva
pora vender imiih Imrntu iu' liiniruim otra
1ct.-oii;- i )or dinero, id nu nudcllo y u
i rello (mi tenemos un tiuun surtido, df
efcctoK, y liiiuliien vendemos main u un
redusido pusemido sen iinordt! ku
ulii Tieud:i do Josu iloutunu J tinh eu
1
'.uo'1, M.
TOM C. WILLIAMS,
Cl TU'.iiat B::;bcfi t Co.
Miuiiia; Contractor
"WHITE OAKS, N. M.,
--o-
lias M Eipcrirafí in buth .lacriraiidEurop
tl;UiN furnUli take Cou-triK-
uud Uuwauic-- e buiiaiacliuu.
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LUMUEtt MILLS.
BLAZEIl'
i to
fi.00
7.00
0
Saw and Planing Mills,
South Fork Rio Tularosa,
Lincoln County, N. M.
V.'ill saw and plane any kind of lmnlier
nnd deliver ut uny point at rcasonablo
J. II. BLAZER.
FLOURING MILLS.
DOWLIN'S MILLS.
Good .UtTtliantfililc Flour
$4.50 per Cwt.
Ruidoso, N. M.
BLACKSMITH ING.
D. O. WELLS,
Blacksmith!
HORSE-SHOEIN-
Repairing & Miners TooLs a Specialty
While Oaki Ave, Opp. WkiUmau'i
VIhHm OaVai, . XT. ZJZ.
i
